Intendencia General de la provincia de León. Circular sobre la baja en los valores de la renta del tabaco, producidos por el contrabando que circula por las provincias, por lo que se recuerda a los Intendentes y demás jefes de Hacienda que deben adoptar medidas enérgicas para extinguir el contrabando, ua que si bajan las rentas del tabaco se aumnetarán las cuotas de la contribución provincial by Anonymous
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{a baja que se ha experimentado en los últimos 
meses en los valores de la Renta del tabaco, ha 
llamado imperiosamente la atención de la Superio-
ridad , que atribuye la novedad, en su principal 
causa, al escandaloso contrabando que circula por 
las provincias en que se advierte este sensible re-
sultado ; y recordando con este motivo á los respec-
tivos Intendentes y demás Gefes de Hacienda, en 
una circular que se me ha comunicado, la estrecha 
responsabilidad que en tales casos se les imponey 
en repetidas Reales órdenes les exhorta á que, pa-
ra libertarse de ella, adopten medidas enérgicas 
capaces de cortar en su raiz un mal que debe pro-
ducir consecuencias de la mayor trascendencia. Con 
este objeto, y deseoso de llenar por mi parte las 
justas intenciones de S. M., correspondiendo á la 
confianza que le merecí al conferirme el, ministerio 
que egerzo, he acordado, en unión con los gefes de 
las dependencias de Rentas reunidos en Junta de 
Hacienda, las extraordinarias y eficaces providen-
cias que se han creído convenientes, con el fin de 
extinguir el contrabando en. esta 'Provincia y ha-
cer subir en ella los valores de la Renta del ta-
baco á la suma de que es susceptible, una vez con-
seguido apartar el obstáculo que lo impide con 
grave daño de las buenas costumbres, y menoscaba 
de los reales intereses-. Vero estas medidas no pro-
ducirán el efecto á que terminan, y los esfuerzos 
del Resguardo de Rentas serán en la mayor par-
te inútiles, si las Justicias de los respectivos pue-
blgs se deienúenden del cumplimiento, de sus debe-
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res, como ¡o indica la misma circular; y reposan-
do en una apatía culpable no procuran auxiliar 
las enunciadas providencias, contribuyendo al ob-
jeto que las impulsan por los medios á que son ex-
presamente obligadas, y que muchas dejan de po-
ner en práctica por falta del debido zelo, por 
no grangearse enemigos, por temor, conexiones y 
otros respetos mal entendidos con que no solo ofen-
den la rectitud de la autoridad que les está encar-
gada, sino que con su indiferencia ó tolerancia en 
esta parte, contribuyen á fomentar el mal de cuyo 
exterminio se trata, y por consecuencia necesaria 
d hacer ineficaces los paternales desvelos del Rsr 
nuestro Señor dirigidos á proporcionar á sus ama-
dos pueblos, con los mayores productos de las 
Rentas Reales que han quedado vigentes en el 
actual sistema, el alivio posible en el señalamien-
to de las respectivas cuotas de contribución Pro-
vincial; puesto que, si aquellos bajan, deben es-
tas aumentar en vez de disminuirse, por la indis-
pensable necesidad de haber de ocurrir á las 
precisas é imprescindibles atenciones que gravitan 
sobre el Estado. 
Cuanto queda manifestado convencerá á V. 
de la justa k inescusable necesidad en que se está 
de que por su parte concurra á llenar el servi-
cio de que se trata, desplegando su zelo para lo-
defraudadores en los puntos en que 
tren, y dando partes reservados á esta Intenden-
cia en los casos en que el excesivo número de los 
que juntos se dediquen á este reprobado tráfico, 
presenten una fuerza superior á la que pueda o-
ponerles para su captura, ó en otros en que mili-
ten extraordinarias circunstancias que obliguen á 
dar este paso, a fin de que, con tal conocimiento, 
se acuerden por mi las disposiciones oportunas á 
conseguir el objeto que me propongo en desempeño 
de mis deberes, pues que en verificarlo asi, no 
solo cumplirá V. " con los que son propios de su 
ministerio, sino que será el único medio de que-
dar á cubierto de la responsabilidad á que e¿tá 
sujeto si obrase de distinto modo. 
Dios guarde á V. muchos años. León 20 de 
Abril de 1818. 
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Sres. Justicia y Regimiento de 
Ramón Queraltó 
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